











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ylätien  tulisi olla turvallinen sekä  huonojalkaiselle  van-
hukselle että pienelle lapselle  ja
  toisaalta m
andollistaa raskaiden 
ajoneuvojen liikkum
inen kaikkina vuodenaikoina.  K
ylätiet  ovat usein 
m
yös suosittuja  ulkoilureittejä,  koska m
aaseudulla  o
n
  tarjolla  va
in
  vähän erillisiä väyliä pyöräilijöille 
 ja







kohdistuu siis runsaasti erilaisia, osittain  ristiriitaisiakin  tarpeita  ja
  odotuksia. 
Teiden kunto  ja  turvallisuus koetaan m
aaseudulla tärkeäksi. O
losuh-
teet ovat yleensä turvallisuuden kannalta  heikom
m
at  kuin taajam
is-
sa. Pahim





iltään heikot  liittym
ä
t  ja
  teiden  ylityspaikat. K
yläalueiden  sisällä 
liikenneturvallisuuden kannalta erityisen vaarallisia kohtia ovat koulu-
jen  kohdat,  jäsentym
ättöm
ät kyläkauppojen  ja  m
uiden  palvelupistei-den edustat 
 sekä  kapeikot  esim
erkiksi siltojen  ja
  rakennusten koh-
dalla. O
ngelm
ia aiheuttavat erityisesti autojen ym
päristöön nähden 
suuret  ajonopeudet  ja
  tästä seuraava kävelyn  ja





ista  on  usein vaikea hahm
ottaa  -  ainoana tästä viestit -
tävänä  seikkana  o
n
  yleen



















päristöltään  täysin erilaisil-
le  kyläalueille. 
Liikkum
isolosuhteiden  tulisi hyvässä  kyläym
päristössä  olla tasapuo-
liset kaikille  tienkäyttäjille.  O
losuhteisiin  on  periaatteessa m
andollista 
vaikuttaa  tieverkollisesta  suunnittelusta aina  detaljitason  suunnitte-
luun saakka.  P
eruslähtökohtana  tulee kuitenkin olla  liikkum
isym
pä-





an ehdoilla, jolloin  se
 o
n
  turvallinen 




anaikaisesti  on  ollut tekeil-
lä Ym
päristöm




 -  
oppaan käsikirjoitus. O
ppaan tavoitteena  o
n
  esittää  m
alliratkaisuja  
liikenteen rauhoittam
iseksi sekä kävelyn  ja
  pyöräilyn edistäm
iseksi  

















een tiepiirin alueella  on  yleisten teiden varsilla kevyen liikenteen 
väyliä yhteensä noin  710  kilom
etriä. Vuonna  2000  valm
istuneen ke-
vyen liikenteen väylien  tarveselvityksen  m
ukaan väyliä tarvittaisiin yli  600 km 
 lisää. V
iim
e vuosina käytettävissä olevalla rahoituksella  o
n
  pystytty vastaamaan 
 vain  hyvin pieneen osaan tarpeista. U
usia väy-
liä  on  ollut m
andollista toteuttaa  vain 10-20  kilom
etrin vuosivauhdilla.  
Liikenneym

















onestikaan puolIa  kevyen liikenteen väylän rakentam




ilta  tai ylim
itoitetuilta ratkaisuilta.  Pelkkä erillisen väylän  ra
-
kentam
inen  ei m
yöskään aina  hillitse  autojen  ajonopeuksia  ja  paran-
na  tiikenneturvallisuutta  toivotulla tavalla. 
Täm
än työn tavoitteena  o
n
  etsiä H
äm
een tiepiirin alueelta sellaisia  
kyläkohteita,  joissa kevyen liikenteen väylän rakentam
inen ei aina-
kaan  lähitulevaisuudessa näytä m
andolliselta. Toisaalta jalankulki-
joiden  ja
  pyöräilijöiden olosuhteita voitaisiin  ja
  olisi  kannattavinta  











  ajonopeuksia hidastavia liikenneturvalli-
suustoim
enpiteitä  on  m
andollista toteuttaa  nopeallakin  aikataululla. 
Työn  yksityiskohtaisem




een tiepiirin alueella  on kyliksi luoki- 






aaseutukylien  asutuksen m
äärä  ja  luonne sekä  lii- 
kennöintiolosuhteiden  ja  liikenneturvallisuuden nykytila  
. 	
selvittää m
illaisiin kohteisiin liikenteen  rauhoittam
istoim
enpi - 
teet  kannattaa ensisijaisesti suunnata  
. 	
m
äärittää kriteerit, joilla tarkasteluun valittavat kohteet laite- 



















laatia esitys  liikenteellisesti rauhoitettavista m
aaseutukylistä 
tärkeysjärjestyksineen  
Työn  lähtötietoina  toim
ivat  m
m








een tiepiirin ala-asteen koulujen kohtien  liikenneturvalli-









































  suunnittelu H
äm
eessä (diplom








  ja  pyöräilyn edistäm





























































  tienkäyttäjiltä saam


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ukaan otettavien kylien selvittäm
istä varten tehtiin  excel-pohjainen kylärekisteri, 





ikki  suunnittelualueella  o
le
va
t  kyläkohteet. K











  tarveselvityksen  (2000) kyläkohteet 
. M
aakuntakaavoissa  ja seutukaavoissa  kylm
ä  tai paikalliskes-













  on  toim
iva koulu  
•  T
ilastolliset taajam












s-  ja huoneistorekisterin  
tietojen perusteella esittäm









  on internetistä  tehtyjen  hakujen  m
ukaan toim





















aikkia edellä  m
ainituin  perustein esiin tulleita kohteita ei kuitenkaan 
suoraan otettu m








äärien  ja  asutuksen sijoittum
isen perusteella.  
K
ylärekisteriin otetuista  kylistä m


























t  0,5 km
, 1 km
  ja  2 km






































paa kaupunkia  tai  kuntaa (yleensä taaja-
m
an reuna-aluetta)  
o  T
ilastotaajam




























ja huoneistorekisterin  tietojen perusteella. K
ylän keskipiste arvioitiin  asuttujen 
 rakennusten sijainnin perusteella. K
oulujen tiedot perustui-






































  61  H
äm
een tiepiirin alueen kun-
taan. K
yselyn vastausprosentti oli noin  75 %
. 
K
ylärekisterissä  olevat kohteet vietiin kyselyä varten  kuntakohtaisesti  kartalle. Samalla kartalla esitettiin myös koulujen sijainti. Kylien omi-











s.  palveluiden olem
assaoloa. 
K
oulujen  oppilaitosrekisterin  m
ukaiset  oppilasm
äärät  pyydettiin tar-
kastam
aan  ja  tiedot  päivitettiin  kyselyn perusteella.  
K





























































äiden haastattelujen avulla saatiin m
uutam
ia  lisäkoh-
teita,  joissa  on  toim












dellä esitettyjen selvitysten perusteella  kylärekisteriin  ke
rtyi  341  kohdetta. Alustavan 





















aastokäyntejä  tehtiin yhteensä 
kuitenkin yli  200  kylään, koska m
yös  m
atkan  varrelle  osuneissa  alus-















































valokuvia  ja m
aastokäyntilom
akkeelle  kirjattiin arvio kylän sopivuu-
desta liikenteen  rauhoittam
iskohteeksi, havaittuja ongelm






  yleisellä 
tasolla kuvattu tarkem
m
in luvussa  5.  M
aastokäynnin yhteenvedot  ja 
toim





































































iva  kyläkoulu  ta




etrin etäisyydellä kylän 
keskipisteestä vaihtelevat  13-1500  asukkaan välillä, joten  toim
enpi-
detarpeetkin  ovat hyvin erilaisia. 
T





ärkeitä tavoitteita oli selvittää kuinka paljon H
ä-
m









enpiteet  kannattaisi ensisijaisesti 
suunnata. V
arsinaiseen tarkasteluun pyrittiin ottam
aan noin  100  sel-










aan kyliä kandesta näkökulm
asta, joihin 



















  palvelujen määrä kertovat kylän kevyen liikenteen 
 käyttäjäpo-
















,  liikennöintiolosuhteet  ja liikenneturval-
lisuusongelm





























illa " liikenteellinen  nykytila". 
Liikenteen  rauhoittam
iskohteeksi  sopivat parhaiten kylät, joissa asu-
tus  on  keskittynyt pienelle alueelle, m
utta asutusta  on  kuitenkin  rut-
tävästu,  jotta liikenteen  rauhoittam
istoim
enpiteet  ovat tarpeellisia  ja




 on  esitetty asutuksen sijoittum
i-
sen kannalta eri tyyppisiä kyliä. 
P








äärä  1 km




































sä,  jos kylätien liikenteellinen  nykytila  on  huono. Liikenteen  rauhoit-
tam
istoim
ista  saadaan suurem
m
at vaikutukset, m
ikäli kylätie kulkee 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aikki tarkastelussa olevat kyläkohteet luokiteltiin kyläm
äisyyden  ja
  liikenteellisen nykytilan 
 perusteella. Luokittelun päätarkoituksena oli 
m
äärittää täm
än selvityksen jatkotarkasteluun valittavat noin  1
0
0
  kyläkohdetta. 







  perustella ne koh-
teet, jotka eivät tässä vaiheessa päässeet jatkotarkasteluun eri  syis- 



















ääriteltiin kohteet, jotka otetaan tässä selvitykses-
































ylät eivät siis ole asukasm
äärältään niin suu-
ria, että erillisiä kevyen liikenteen väyliä kannattaisi rakentaa, m
utta 
toisaalta yhdyskuntarakenteeltaan niin tiiviitä, että rauhoittam
istoi-
m











oisaalta kylät ovat asukasm
äärältään  tai  liikenteel-
liseltä nykytilaltaan  sellaisia, että erilliset kevyen liikenteen järjeste-











ukaan seuraavaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvityk
-seen. 








yös nykyisen väylän jatkam
iselle. 
Luokan  1  kohteiden keskinäinen kiireellisyysjärjestys  on  esitetty  hit-
teessä  1  ja
  luokan  2  kohteet vastaavasti hiitteessä  2.  M
olem
piin luok-

















uita kohteita ei ole otettu täm
än selvityksen jatkotarkasteluihin  m
u-
kaan.  K































äiset kohteet, jotka  on  jätetty jatko-
tarkastelujen ulkopuolelle lähinnä asukasm
äärien vähyyden sekä 
koulun puuttum
isen perusteella. Joissakin tapauksissa m
yös hiiken-
nem



































ylissä ei ole selkeää asutuskeskittym




























an osia, jolloin 






ääriteltiin kohteet, joissa kevyen liikenteen erottelu 
















  kohteet otetaan m
ukaan 
seuraavaan tiepiirin kevyen liikenteen väyhien tarveselvitykseen. 
K
ohteet  on  luokiteltu luokan sisällä seuraavasti:  
5a)
Y












ääriteltiin kohteet, jotka ovat liikenteen rauhoittam
is-
toim
enpiteiden  tai  kevyen liikenteen järjestelyjen osalta pääosin  ta-
voitteiden  m
ukaisessa kunnossa. T
ällaisissa kohteissa saattaa olla 
esim









äissä kohteissa portteja täydentäviä toim
enpi-
teitä  ta
i  kevyen liikenteen väylätarpeita  o
n










äiset kohteet, joissa  on  tarvet-
ta liikenteen rauhoittam
iselle  tai  kevyen liikenteen järjestelyille. T
oi-
m
enpiteet sijoittuvat kuitenkin pääosin katuverkolle, joten niitä ei ole 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jos  kohde  on  m
aakuntakaavoituksen kyläkohde  se
  saa arvon  1  ja
  muuten arvon 
 0
.  M
aakuntakaavoituksessa kyläkohteiden  m
ääritte-
lyssä  on  selkeitä  m
aakunnittaisia  eroja, joten  priorisointitekijän  p
a
i-
notus  on  m
























































































ääritellään tekijän  m
aksim










































  1600.  Tällaisia 
 kyllä  on  noin  10  %
  kaikista m















  300.  M
yös tällai-
sia  kyllä  on  noin  10  %


















let kylistä  on  sellaisia, joissa  liikennem
äärä  on  suurem
pi kuin  700  ja  vastaavasti puolet sellaisia, joissa 
 liikennem





















L.n  funktiona 
M
olem






a on 100.  Priorisoinnin m
aksim





  osuus  liikenteellisen nykytilan painotuksesta  on 35 pro-
senttia. Priorisointim
enetelm
ä  on  kehitetty siten, että tekijöiden pai-










pia tekijöitä,  liikenteellistä  nykytilaa 
 ja
  kyläm
äisyyttä,  painotettu yhtä paljon  (50  %
). Perusprio-










  nykytila  25  %
  ja  kyläm










  nykytila  75  %
  ja  kyläm





 on  esitetty  liikenteelliseen nykytilaan  liittyvien tekijöi-
den m
ääräävät arvot  ja  tau
lu
kossa  2  kyläm
äisyyteen  liittyvien tekijöi-
den m
ääräävät arvot. 
Taulukko  1 Liikenteelliseen nykytilaan  liittyvien  priorisointitekijöiden  m
ää-



























































































































































  liittyvät arvot  
100  
A







________ _________ ________ 
__________ 
kyläkesku ksesta  
A
sukkaita  1 km





ta  kylakeskuksesta  
A
sukkaita  300 m









  300 m





dellä  kylätiestä) 
K












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  12.  N
opeusrajoitusja lapsim
erkki  yhdistetty.  
K
uva  13.  N
opeusrajoitusja lapsim























































 on  esitetty m









erkintöinä voidaan käyttää nopeusrajoitus
- 
ta,  tärinäraitaa  ta
i  m
aalauksella kavennettua ajorataa.  M
aalau
kset 





















I  KYLÄ  I 	





iksi nopeutta alennettu 
.  tarve m






























  NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMISKOHTAAN 





















































ylien kohdalla ei näytä olevan yhtenäistä linjaa nopeusrajoituksis
-sa. 
 Työn aikana  on  tullut  esiin seuraavia ajatuksia nopeusrajoituksiin 
liittyen: K
yläkohteiden,  joissa yleinen  tie on  selkeästi kylätie, nopeus-
rajoituksen tulisi olla korkeintaan  50 km
/h. Jos  kylä  on  selke-






  1 km
) tai  kylässä  o
n
  selkeä asutuskeskittymä, nopeusrajoitus tulisi olla korkein-





peu sraj oitu ksen  a.  
K
ylän kohdalla tulisi käyttää  60 km
/h tai  suurem
paa rajoitusta 
ainoastaan silloin, kun  tie
  kulkee kylän ohi  tai  kevyt liikenne  on 
 eroteltu ajoneuvoliikenteestä. 
N
opeusrajoitusta  tukevia toim
enpiteitä  on  esitetty  jo
  kylään saapu-
m
isen tehostam























































































olille  (on 
 käytetty valta-  ja
  kantateillä,  m

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































een tiepiirissä tehtävässä liikenne-
turvallisuustyössä. S



























































Jatkosuunnittelun yhteydessä  o
n
  arvioitava lähtötietojen ajantasai-
suus. T
ällaisia asioita ovat esim
. m
uutokset koulujen  ja
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  3.1 	
Jatkotarkasteluissa  m
ukana olleiden kylien tiedot 	
LuTE
























































  60  km
























































































































irkon kohdalla valaistus  ja  nopeusrajoitus,  parkkipaikka  tien vastakkaisella puolella  ja  suojatie  puuttuu. M























































elkeä  kyläkohde,  vilkasta erityisesti kesäisin. K
oulun kohdalta puuttuu  suojatiet.  K






















än  välille. Jonkin verran  tienvarsiasutusta.  T
E
:  Liikenteen  rauhoittam
oinen  40 km











aportit  sekä  korotetut suojatie  koulun  ja  kaupan kohdalle.  2.  vaiheessa m










Päätiellä ylitystarpeita, nopeusrajoitusta  60  ei noudateta. K
oulutie kapea, ei valaistusta, ei  kvä:ää. K




















sutus lähinnä rinnakkaisten  yksityisteiden  varsilla. E
i selkeä kylän läpi m













______________ _______________________ ________ 
______ 





inkäänlaisia  suojatie  tai  m
uita kevyen liikenteen järjestelyjä, rautatien  tasoristeys, M
atkun  ja  R



















ylässä paljon asutusta teiden varsilla.  TE
:  1.  vaiheessa  taajam
aportit  tai  paikannim
ikyttit.  50>
































  kaupan  kohdalleja  koulun liittym













































opeusrajoitus  60 km
/h  turhan  suuri kylän kohdalla. K
yläkauppa  sisäkaarteessa,  huonot näkem
ät P
aljon asutusta, m





















äisessä vaiheessa  saarekkeellinen suojatie  koulun  kohdalleja kyläkaupan  kohdalle,  60>
50 
(40),  taajam
aportit  sopivat hyvin. Toisessa vaiheessa  kvä  kylältä  R
ahkoilaan  saakka  (tienvarsiasutusta).  
K




















































pi nopeusrajoitus koulun takia.  Tie on  kapea,  osa  koululaisista kulkee tietä pitkin A

















yksityistien  varressa.  yleinentie  ohittaa kylän. K
oulussa paljon oppilaita.  TE
:  V


























_____ ______ Tiellä kulkee ainoastaan paikallista liikennettä,  pitem
pim


















yt nopeudet suuria  suorallatiellä.  K
ylän kohdalla  asutuskeskittym
ä  pääosin  yksityisteiden  varrella.  H























t  140  varteen.  H
aja
-asutusta, m


















t  140  varrella. M
andollinen  suojatie  ei sovellu kohteen ym





















































































evyen liikenteen väylä N
ostavan suunnasta  päättyyjuuri  ennen kylän kohtaa.  Asutuskeskittym


































pt 14033  liittym




















































































Tärkein liikenteen  rauhoittam
istarve uim
arannan  ja  keskusliittym
än  välillä.  A
sutuskeskittym



















inen  ainakin koululle saakka,  taajam
aporttim
andollisuus, korotetut suojatiet uim




















iekkiön  koulun kohdalla  50 km
/h  koulun takia.  H
angasm
äen  kohdalla  50 km









































______  asutusta,  H
angasm
aessa tienvarsiasutusta.  TE
:  50>
40.  Paikannim
ikyltit nop.rajoituksen  40 km
/h  aloituskohdille.  
K
oulun kohdalta puuttuu  suojatie,  m
utkainen  tie.  P
aljon asutusta, pääosin  yksityisteiden  varressa.  T
E
:  Taajam



















ikyltit kylätielle.  K








































































oululle yleiseltä tieltä  500 m
  tietä, jonka varressa  kvä.  P




























  saarekkeelliset suojatietsiten.  että palvelevat m
yöhem
m









______ _____ ______  tarve ainakin koulun liittym
ässä.  Paikannim
ikyltitja nopeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet.  
K
oulun kohdalla  40 km
/h,  Töllinm
äki  (S
illanpää) lähellä koulua, ei  nim
ikylttejä Töllinm






















asutusta tien varressa.  M
aisem
akohde,  m














______ _____ ______ m
atkailullisesti  voisi olla m







Karttatarkastelun  perusteella näyttää selkeältä  rauhoittam
iskohteelta,  ei koulua. S
elkeä  asutuskeskittym

















































ylä varsinaisesti hiljaisen paikallistien varressa, m
utta asutusta  ja  kauppa  m
t:n  varressa. K
ylä hajallaan, m









































liikennetta,  uutta asutusta. P

















































































































































































_j >—  
c c  
_J  >-  
w  
-  
_J  > 
> 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  3.3 	
Jatkotarkasteluissa  m
ukana olleiden kylien tiedot 	
[lIT
E




























































  60  km
/h



























_j  >-  
ø R 
-  0  
z  
_J  > 
> 


























































































ylän ydin  m
t:n  3422  ja  pt:n  14294  liittym
ä. Liittym
ässä kauppoja,  asiam
iesposti, M




o  sekä pankki. Lähes kaikki liikkeiden  liittym
ät  laajoja. M
olem
m
at yleiset tiet kapeita, m

























oululaiset  pyöräilevät  kouluun (pihassa runsaasti  
pyöriä).  N
auham
aista  asutusta. K





40  ainakin  
14294  
m




inen  ajorataan.  2.  vaiheessa  kvä V
arikontielle. H
idasteiden  suunnittelu  kl- 
____ 
_____ ______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  väylän suunnittelun yhteydessä  (esim
. korotetut suojatiet).  
K
oulu  on  vähän  m
atkan  päässä  kyläkeskuksesta,  valaistus koululle saakka. K
oulun kohdalla  pysäkit.  P
aljon m























i palveluja. Turvaton  vt  12  ylitys koululaisilla  Tylkässä.  T
E
:  K
ylän  kohdalleja  koulun kohdalle  suojatiet. Paikanim
ikyltit 
_____ _____ ______________ 




______ _____ ______ K
apea  tie  ja  kapeat  pientareet.  Tien  alussa kaksi  suojatietä.  V
alaistus loppuu kesken. O
ngelm

























vt:lle  9.  Jonkin verran  tienvarsiasutusta.  A






_____ _____ ______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  jatko  vt:n  9  suuntaan.  2.  vaiheessa  kvä  (tai  levennetty piennar),  
Kt 58  ohittaa kylän.  Pysäkit  kaukana koulun liittym
ästä. K


























sutus  on  keskittynyt  sivuteille (yksityisteitä).  T
E
:  Paikannim
ikyltitennen nop.raj.  60 km
/h
-m
erkkejä.  2.vaiheessa kvä  
—
  
ja  valaistus. Liikenteen rauhoittam
isen suunnittelu  kl-vaylän  suunnittelun yhteydessä  (esim
. suojatiesaarekkein). 
______________ 
________________________ _________ _______ 
K
oulun kohdalla ei ole valaistusta, koulu  on  kyläkeskuksen  ulkopuolella.  Paikallisteiden liittym
ät  ovat laajoja. K
ylällä ei ole  
nim
ikylttejä.  K
ylä sijaitsee  pt:den  1 3341  ,  1 3344  ja  1 3349  liittym
ässä. E
i varsinaista  asutuskeskittym
ää.  K



















varsinaisesta kylästä.  T
E
:  Paikannim
ikyltitainakin pt.11e  13341  pt:n  13347  liittym
änjälkeen  sekä  P




iskohtaan. Pt:n  13341  nopeusrajoitusta K
ihniön  suuntaan voitaisiin laskea  80>
60  Piikkiläntien  liittym
ään saakka. K
oulun  










än  sujuvaksi.  
____ 
_____ 
_____ _____  
K
ylää ei ole  viitoitettu vt:ltä  23,  eikä kylässä ole  nim
ikylttejä. Kylällå  vain  koulu  ja  vapaaseurakunta  V





















ylän  viitoitus vt:ltä  23.  Paikannim
ikyltit m
t:lle  ennen valaistuksen  alkam
iskohtia. (V
apaaseurakunnan  kohdalle  on  
m
andollista rakentaa  hidasteet, esim
. kavennukset,  jos  ilm
enee tarvetta. E
i kuitenkaan vaikuttanut  erityiseltä ongelm
akohteelta)  
N
opeusrajoitus  60 km
/h,  ei m
uita toim
enpiteitä tehtynä, ei kylän nim
eä,  retkeilyreitti  kulkee m
aantien yli S


















raskasta liikennettä.  Asutuskeskittym
ä  m
aantien varressa.  TE
:  V





________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______ liikennem
erkkien  ryhm
ittely  ja  paikannim
ikyltit kevennetyn taajam




















elko hiljainen liikenne, nopeudet m
elko suuria. O
sin tiivistä nauha-asutusta.  T
E
:  N
opeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet,  
______________ 







































































utka  tiessä  ja  rautatien vartioitu  tasoristeys.  A
sutusta tien varressa sekä  yksityisteillä  m







________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  kylän m
olem
piin päihin  ja  nopeusrajoituken  laskem
inen  50>



















oulun kohdalla vaarallisen tuntuinen  ylityskohta (m
t  1431).  A
sutus  yksityisteiden  varsilla.  T
E
:  S
























































  kohdalle.  2.  vaiheessa  kvätiilitehtaan  suuntaan.  
Tie on  juuri parannettu. S
elkeä liikenteen  rauhoittam
istarve.  P





















40  (noin  2 km
  m
atkalla)  , kevennetty taajam
aportti (nopeusrajoituksen  ja  paikannim
ikyltin  yhdistäm




aloituskohtiin,  korotettu  suojatie  koulun liittym





























oulun kohdalla  tie  päällystetty. K
oulun jälkeen jatkuu  soratienä. A
sutuskeskittym
ä  koulun läheisyydessä. A





ikyltti  ainakin  m
t  130  suunnasta  (kevennetty taajam
aportti)ja nopeusrajoituksen  tehostam
inen.  
Pyhällöntiellä  kevyen liikenteen turvallisuutta toivottu  parannettavan  ainakin rautatien  alituksen  kohdalla. K

















ylitystarvetta,  koska urheilukenttä vastakkaisella puolella  Tienvarsiasutusta,  joka jatkuu  Pyhällön  suuntaan, m
yös uutta asutusta.  










________________________ _________ _______ 























luenopeusrajoitus  40 km
/h.  K
oulun kohdalta puuttuu  suojatie.  Jonkin verran  haja













aportit  (3  kpl).  K






































































































































































































  >—  
w  






-  . 
. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  3.5 	
Jatkotarkasteluissa  m
ukana olleiden kylien tiedot 	
[lIT
E































































  60  km
/h


































_I  > 
> 


























































































t 3260  kulkee kylän läpi. K
apea  tie  ja  kapeat  pientareet.  P
aljon raskasta liikennettä. K
auppojen  liittym
ät  laajoja. K
oulu 
toistaiseksi kaukana keskuksesta  pt:llä  14227.  K
oulun kohdalla  on  nop.raj.  80 km
/h,  ei valaistusta. K
ylään  rakennettaneen  uusi  
koulu lähivuosina. S
elkeä  kyläkohde.  S


















t:n  3260  varrella.  TE
:  Taajam
aportit  ennen hautausm




idasteet (saarekkeet  I  
kevennukset) porteiksi Erälanden  suunnasta ennen liikkeiden  liittym
iä  ja  K
uhm
alanden  suunnasta hautausm
aan  portin  kohdalle 
sekä (saareke  I  kavennettu  suojatie)  kirkon parkkipaikan liittym
ään  2
.  vaiheessa  kvä.  
Kt 58  kulkee kylän läpi. K
apeat  pientareet.  A




angasalan  suuntaan  Pt:llä  14207 on stop
-m
erkkija vastapuolella pt:llä  14213 on  kärkikolm



















ästä  heikohkot  näkem
ät O
riveden suuntaan  (postilaatikot +
 valaisinpylväs,  notko).  K
t:llä 58jonkin  verran  
nauham















































































































aportit nopeusrajoituksen aloituskohtiin. 
Kt:n  58  varrella  kI-väylä  O
rivedelle  saakka.  A
kk  kylän kohdalla. K
ylä  m
t:n  3241  ja
  kt:n  58  varrella,  nauham







ikyltit kt:lle  58  K
angasalan suunnasta valaistuksen  alkam



















riveden suunnasta ennen  H
iedantien  liittym
ää sekä  m
t:lle  3241  ennen  V
iskarintien  liittym


















































































  Päätieltä  puuttuu valaistus  Pt14161:llä nopeusrajoitustatulisi alentaaja  koulun  kohdalletehdä  kunnollinen  suojatie. Päätiellä  on 
53,  
paljon  liittym
iä  kylän kohdalla. P
aljon asutusta  yksityisteiden  varressa, yleinen  tie  ohittaa kylän, m
utta  osa  asutuksesta m




















toisella puolella.  T
E














































































































































































alaistus koulun kohdalla, P
aljon  tienvarsiasutusta.  TE
:  K







































































































































































































































Tie on  m
utkainen  ja  m
äkinen.  60 km

























































































































































uora  tie  houkuttelee  ylinopeuteen,  ei kuitenkaan juurikaan  läpiajoliikennettä.  O
ngelm


































/h  ja  sitä tukevat toim
enpiteet tiiviim
m




















































































ylässä  on  koulu, m
utta ei m
uita palveluja. K
ylän kohdalla pieni  asutuskeskittym


























aportin  tavoin  ja  nopeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet. 
E
i koulua eikä palveluja. Jonkin verran  tienvarsiasutusta.  Tie on  leveä  ja  nopeudet suuria.  T
E
:  Paikannim




























aportin  tavoin.  N
opeusrajoituksen  lasku  60>
50  ja  nopeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet. 
A
sutus pääosin  yksityisteiden  varsilla, kylätie  vähällikenteinen  ja  kapean tuntuinen  paikallistie.  K

























ikylttejä  ei ole. K
oulussa hyvät  saattojärjestelyt.  T
E
:  K









































































































in puolin), jolloin nopeusrajoitus tulisi laskea  50>
40. 
V
ähäliikenteinen  tie,  m
useotieosuus,  ei pahoja ongelm
ia. S
















































































































opeusrajoitusta  tukevat toim









äinen  kohde, paljon  läpiajoliikennettä,  hyvät näkem
ät, ei koulua eikä palveluja. A























50  ja  sitä tukevat toim
enpiteet.  Paikanim
ikyltit kevennetyn taajam
aportin  tavoin.  
Jäm
inkipohjan  kautta kulkee  kaukollikenteen  linja
-autovuoro.  A
sutus pääosin  yksityisteiden  varsilla,  kyläm
äinen  kohde. 
Teollisuutta  Expopax  ja  Jäm
inkipohjan  tekstiili. K

































/h  ja  m










































































2.  vaiheessa  kvä.  Tarve m





































































































:  0  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ukana olleiden kylien tiedot 	
LIITE





















































  60  km







































anhan tien  (pt 13751)  osalta  40 km
/h nopeusrajoituksen  noudattam
















vanhan tien varsi kyläm
äinen. 	
Ei juurikaan läpikulkuliikennettä vanhalla tiellä.  T
E
:  N













. koulun kohdalle. 
Liikennem
erkkien  sijoitusta pitäisi tarkistaa, erityisesti  50 km
/h nopeusrajoituksen alkam




























aportin  tavoin. 





oululta kylätielle kevyen liikenteen väylä. 	
Ei varsinaista asutuskeskittym
























opeusrajoitusta  60 km
/h  voitaisiin jatkaa Virtain suunnalle nim
ikyltin kohdalle saakka  (80 km
/h  ->
  60 km
/h, kevennetty 
____ 





ylän kohdalla nopeusrajoitusta voitaisiin alentaa  60 km
/h  ->
  50 km
/h. 
Läpiajoreitti Virroilta  Tam
pereen  suuntaan, m
yös joukkoliikennettä. Erikoiskuljetusreitti 	
K



















varrelle. Jonkin verran asutusta m
yös m
















yös  10 km
  päähän Vaskivedelle rakennetaan taajam
aportit. 
N
opeusrajoitus  50 km
/h  tuntuu korkealta, K
apea  tie  joka kulkee läpi K



















pt:tä.  Linja-autoreitti? Asutuskeskittym
ä pt:n  14382  sekä K











t  3493. Paikannim
ikyltit kevennetyn taajam

























ykyinen nopeusrajoitus  50 km
















______ pt:n  14381  varrella. K
oulu yksityistien varrella.  TE
:  N
opeusrajoituksen  alentam




Levän kylässä vaarallinen liittym
ä  (stop
-m
erkki puskassa, pysäytysviiva kulunut  ja  eri kohdassa kuin m



















houkuttelee  50 km
/h rajoituksen ylitykseen.  Levän  ja  Jyväm
äen  kohdalla asutuskeskittym



































______  kohdalla alem
pi nopeusrajoitus. V





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  4.2 	
S
elvityksessä m
ukana olleet kohteetja niiden luokittelu. 	
[lIT
E
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